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Abstract. 
In the study entitled Two documents related to the Romanian Orthodox 
Theological University Institute of Cluj (1924-1952), the author 
presents a short history of the Institute during the aforementioned 
period, and then, he made a general overview of the two aforemen-
tioned documents; they include recommendations of appointments 
of Profesors (Orthodox and former united Greek-Catholic who con-
verted to Orthodoxy in 1948); they finalized at the beginning of 1949; 
through these appointments it was  pursued a  quick church unifica-
tion between the Greek-Catholic and the Orthodox of Transylvania 
also through the Orthodox Theological Schools of here.
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1. Generalităţi cu privire la vechiul Institut Teologic Ortodox 
din Cluj (1924-1952)
Ctitorul Eparhiei Vadului, Feleacului şi Clujului, a altor instituţii bise-
riceşti şi culturale şi, implicit, a Institutului Teologic Universitar Ortodox 
Român din Cluj, a fost arhimandritul Nicolae Ivan de la Sibiu1; în perioada 
1  Nicolae Vasiu, Ioan Bunea, Episcopul Nicolae Ivan, 1855-1936: ctitorul reînviatei Eparhii a 
Vadului, Feleacului şi Clujului: studii şi documente, Ed. a II-a, îngrijită de Preot Iustin Tira şi 
tipărită cu binecuvântarea ÎPS Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei Andreicuţ, Cluj-Napoca, Editura 
Renaşterea, 2015, 479 p. + imagini şi documente.
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1919-1921, a depus eforturi considerabile pentru reînvierea vechilor Eparhii 
de Vad şi Feleac, cu scaunul la Cluj; prin Decretul Regal nr. 3235/1921, din 
5/18 iulie 1921, visul Marelui Mitropolit Andrei Şaguna (1848-1873), dar şi 
a românilor din centrul şi nordul Transilvaniei şi Maramureşului era împli-
nit; o nouă Eparhie Ortodoxă românească îşi începea viaţa în capitala cul-
turală a Transilvaniei2.
Încă din anul reînvierii Eparhiei Ortodoxe de la Cluj (în 1921), vlădica 
Nicolae Ivan (1921-1936), „a nutrit ideea înălţării Catedralei eparhiale şi a 
înfiinţării unei şcoli teologice superioare la Cluj”3. După demersuri susţinute 
către autorităţile de stat şi cele superioare bisericeşti, în toamna anului 1924, 
au fost deschise cursurile Institutului Teologic Universitar din Cluj; cu spriji-
nul a două personalităţi universitare de la Cluj (şi ei teologi): Silviu Dragomir 
şi Ioan Lupaş, Episcopul Nicolae Ivan,  în urma unei selecţii serioase, au pro-
movat cadre didactice de frunte, care au făcut cinste Învăţământului Teologic 
Ortodox din România; cu toate că, de la un an la altul, s-a observant un evi-
dent progres teologic, ştiinţific, cultural, şi, mai cu seamă, de ordin moral-
duhovnicesc, din motive politico-ideologice, autorităţile comuniste, au desfi-
inţat, după 28 de ani de activitate remarcabilă, Institutul Teologic Universitar 
din Cluj, în vara anului 19524. Dar, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, a fost 
readus la lumină în anul 1990; de atunci încoace, Învăţământul Teologic 
Universitar Ortodox Român din Cluj, din 1992 intrat în cadrul Universităţii 
„Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, cunoaşte un progres teologic de neînchipuit în 
cultura teologică românească şi cu reverberaţii internaţionale5.
2. Documente – prezentare generală
Cu ceva vreme în urmă, am aflat în Arhiva Arhiepiscopiei Clujului două 
documente, ce ne ajută la întregirea datelor despre vechiul Institut Teologic 
Ortodox din Cluj, pe care le vom prezenta pe scurt mai jos, dar, şi în forma 
lor originală şi completă. 
Cele două documente descoperite întâmplător, aduc unele completări 
la Istoricul Învăţământului Teologic Ortodox Universitar din Cluj, într-o 
perioadă însemnată, îndată după Unificarea Bisericească din anul 19486.
2  Alexandru Moraru, Scurt istoric al Eparhiei Ortodoxe Române a Vadului, Feleacului şi Clujului, 
1921-2006, Ed. a II-a, tipărită cu binecuvântarea ÎPS Arhiepiscop şi Mitropolit Bartolomeu Anania, 
Cluj-Napoca, Editura Renaşterea, 2006, 410 p. + ilustraţii.
3  Ioan Vască, Zece ani în slujba Bisericii şi Neamului, 1924-1934, Cluj, 1934, p. 7.
4  Alexandru Moraru, Învăţământul Teologic Universitar Ortodox din Cluj (1924-1952), Cluj-
Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 1996, 373 p.
5  Alexandru Moraru, Învăţământul Teologic Universitar Ortodox din Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, 
Editura Presa Universitară Clujeană, 2009, 206 p. + ilustraţii.
6  Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, vol. II, Ed. a III-a, Iaşi, Editura Trinitas, 
2008, pp. 434-436 + Bibliografia temei, pp. 446-447.
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În vederea unificării depline între Biserica Ortodoxă din România şi 
Biserica Unită (Greco-Catolică) de aici, în Instituţiile noastre bisericeşti, 
îndeosebi, din Transilvania, s-a căutat să fie promovaţi şi foşti clerici uniţi 
în trepte ierarhice însemnate: episcopi, vicari şi consilieri eparhiali, proto-
popi, preoţi parohi ş.a., creându-se, astfel, un echilibru numeric între orto-
docşi şi uniţi, cel puţin în funcţiile administrative; aşa s-a întâmplat şi în 
Învăţământul Teologic Universitar din România, în cazul de faţă, în cel din Cluj.
Primul Document (Nr. 77/1949), alcătuit din partea Decanatului de 
Teologie, de pe lângă Institutul Teologic Universitar Ortodox Român din 
Cluj, a fost adresat Comitetului de Unificare a Bisericilor din Cluj, prin care 
se prezintă posibilităţile de încadrare a unor foşti preoţi uniţi, cu studii supe-
rioare, cu doctorate în Teologie, sau în alte ştiinţe umanistice, în organi-
grama Institutului Teologic Universitar Ortodox Român din Cluj, iar unele 
cadre didactice ortodoxe fiind mutate de la o catedră la alta7. 
Cel de al doilea Document (Nr. 129/1949), emis de către Rectoratul 
Institutului Teologic Universitar Ortodox din Cluj şi înaintat, se pare, atât 
autorităţilor de stat cât şi înaltelor foruri bisericeşti ortodoxe, a recomandat 
câţiva clerici uniţi şi un ortodox, cu pregătire temeinică, pentru a ocupa pos-
turi didactice la Cluj; au fost recomandaţi, cu o scurtă bio-bibliografie: Pr. 
Dr. Alexandru Filipaşcu, Pr. Dr. Petru Suciu, Diacon Ioan Zăgrean (orto-
dox) şi Pr. Vasile Bondrea; de o importanţă deosebită sunt şi datele despre 
fiecare în parte, care pot să reîntregească bio-bibliografia celor menţionaţi8.
De remarcat că toţi cei patru se vor afla menţionaţi între cadrele didac-
tice până la desfiinţarea Institutului, în anul 1952, cu excepţia Pr. Dr. Petru 
Suciu, care din motive subiective, n-a continuat să mai rămână la Cluj; în 
cele de mai jos redăm documentele menţionate: 
3. Documentul I
„On.
           Comitetul de Unificare a Bisericilor Cluj
Nr. 77/1949
Decanatul Facultăţii de Teologie de pe lângă Institutul Teologic 
Universitar din Cluj, - însărcinat de consiliul membrilor Corpului Didactic 
întrunit la 5 Ianuarie a. c., - are onoare de a Vă comunica următoarele:
7  Arhiva Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, Document Nr. 77/1949, din 11 ianuarie 
1949, eliberat de către Decanatul Facultăţii de Teologie din cadrul Institutului Teologic Ortodox 
din Cluj, 2 pagini (document necatalogat).
8  Arhiva Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, Document Nr. 129/1949, din 14 ianuarie 
1949, eliberat de către Rectoratul Institutului Teologic Universitar Ortodox din Cluj, 4 pagini 
(document necatalogat).
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Din cele cinci catedre revenite fostei Biserici Unite, sunt vacante urmă-
toarele trei: 
1. Catedra de Istoria Religiilor şi Dogmatica Fundamentală prin renun-
ţarea Păr. Dr. Coriolan Ciobanu, încadrat de On. Min. al Cultelor.
2. Catedra de Drept Canonic şi Administraţie Bisericescă, prin trecerea 
Păr. Dr. Petru Suciu, încadrat de On. Minister al Cultelor, la Catedra 
Biblică: Testamentul Vechiu.
3. Catedra de Teologie Practică, prin renunţarea verbală a Păr. Ioan 
Moldovan, încadrat de On. Min. al Cultelor.
Lectoratul de limbă ebraică, în urma neprimirii acceptării postului, 
de către Păr. Ioan Pele, încadrat de On. Minister al Cultelor, la adresa pri-
mită la 14 Dec. 1948 şi care, afirmativ, ar fi fost arestat, în calitate de fost 
administrator al bunurilor imobile ale fostei Episcopii Unite din Oradea, 
din Stâna de Vale.
Lectoratul de limbă latină, prin renunţarea în scris a Păr. Ioan Seplecan, 
încadrat de On. Minister al Cultelor.
Dat fiind că, cursurile încep – fără amânare – , la data de 10 Ianuarie 
a. c., şi că posturile de mai sus nu pot rămânea vacante, Vă rugăm, a pro-
pune de urgenţă numele candidaţilor pe care îi propuneţi, iar în cursul săp-
tămânii viitoare, să putem face formele de numire către On. Min. al Cultelor, 
prin intervenţia personală a unui delegat special, dintre profesori, care va 
fi însărcinat de Rectoratul acestui Institut, şi anume prin Păr. Dr. P. Suciu…
Cu referire la completarea lectoratului de l. latină, am sugera ideia, ca 
Păr. Ioan Pop, să treacă de la asistenţă la lectorat, şi în locul lui să fie pro-
pus Păr. I. Bunea, pentru a păstra proporţia egalităţii de doi asistenţi din 
vechii ortodocşi şi doi asistenţi din cei reveniţi; sau Păr. I. Pop să rămână 
asistent, iar Păr. I. Bunea, să fie propus pentru lectoratul de limbă latină.
Cu referire la catedra de Drept Canonic şi Administraţie Bisericească, 
Dl Dr. Vasile Petraşcu şi-a exprimat dorinţa să ocupe această catedră, fiind 
specialist şi calificat în materie, având şi practică îndelungată, punând la 
dispoziţia reveniţilor conferinţa de Tipic şi Cânt, respective Muzică biseri-
cească şi ritual. Aceasta ar constitui o răsplată justificată pentru susnumi-
tul, cu atât mai mult, că, catedra ar ocupa-o numai la sfârşitul căreia D-sa 
se pensionează pentru limită de vârstă, când, catedra şi conferinţa vor sta 
la dispoziţia reveniţilor.
În cazul când Dv. aţi aproba acest aranjament, am sugera să propuneţi 
drept candidat la conferinţa de Muzică bisericească şi ritual, pe Păr. Costea, 
profesor titular definitiv şi absolvent al Conservatorului, care a propus şi la 
fosta Academie Teologică Unită din Cluj. 
În continuare, ţinem să menţionăm că numărul studenţilor înscrişi la 
acest Institut a ajuns la 132, înscrierile fiind încă prelungite până la data de 
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20 a.c. Binevoiţi a încunoştiinţa despre acesta pe teologii reveniţi, putându-
se înscrie la acest Institut chiar şi absolvenţii Academiei Teologice [Unite], 
în vederea obţinerii diplomei de licenţă în teologie – sunt numai trei, cu 




RECTORATUL INSTITUTULUI TEOLOGIC ORTODOX
            DE GRAD UNIVESITAR DIN CLUJ
Nr. 129/1949
Rectoratul Institutului Teologic Ortodox din Cluj, la recomandarea 
Consiliului Profesoral întrunit în şedinţa lunară extraordinară în ziua de 
14 Ianuarie 1949, ora 11, pe temeiul pregătirii ştiinţifice, a activităţii des-
făşurate în învăţământul secundar, superior şi în preoţie, a lucrărilor tipă-
rite şi în manuscris, a bunului renume de care se bucură, a distincţiilor pri-
mate, a străduinţii depuse pentru adâncirea actului revenirii la Biserica 
Strămoşească şi a atitudinii politice, - face următoarele propuneri de titu-
larizare la catedrele, conferinţele, lectoratele şi asistenţele, la care au fost 
încadraţi cu titlul de suplinitori prin Decizia Ministerială Nr. 45176/1948:
1. Prof. Pr. DR. ALEXANDRU FILIPAŞCU se propune titular la cate-
dra de „Istoria Bisericii Române cu noţiuni despre artă şi literatura Bisericii 
Române”. Numitul are Doctorat în S. Teologie de la Lemberg-Polonia şi 
Doctoratul în Filosofie de la Roma.
- a funcţionat în învăţământul secundar ca professor de Religie şi Istorie 
de la 1 Sept. 1923 – 30 Nov. 1948; 
- a funcţionat în învăţământul superior ca „asistent” şi „şef de lucrări” 
la Centrul de Studii şi Cercetări privitoare la Transilvania al Universităţii 
din Cluj, de la 1 Iunie 1943 – 31 August 1948;
- în afară de numeroase recenzii şi articole publicate în diferite ziare 
şi reviste, a tipărit următoarele lucrări mai însemnate în domeniul istoric 
şi teologic: 
a. Roma şi frumuseţile ei, Zalău, 1925, 80 p., în 8-0;
b. Adevărul istoric al Genesei, Oradea, 1930, 136 p., în 8-0;
c. Istoria Maramureşului, Bucureşti, 1940, 274 p., în 8-0, cu două hărţi;
d. Contribuţii documentare la administrarea Maramureşului, în anii 
1886-1894, în „Transilvania”, Sibiu, 1942, Nr. V-VI, utilizând 83 de docu-
mente, depuse apoi la Academia Română;
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e. Cauzele înstrăinării unor familii nobile maramureşene, în 
„Transilvania”, 1942, Nr. X;
f. Descrierea întâmplărilor Revoluţiei din 1848/49 în Protopresviteratul 
Hălmagiului, în „Transilvania”, 1943, Nr. XI-XII, după manuscrisul 
Protopopului Petru Moldovan din Hălmagiu;
g. Luptătorul Protopop Ioan Fodoru şi urmaşii lui, în „Transilvania”, 
1943, Nr. XI-XII, după documente familiar;
h. De la Românii din Maramureş, Sibiu, 1943, 80 p., în 16, în „Biblioteca 
Populară a Astrei”, Nr. 135;
i. Le Maramureş, Sibiu, 1944, 60 p., în 8-0, cu o hartă, Nr. X, 
„Bibliotheca Rerum Transilvaniae” a Centrului de Studii Transilvane;
j. Luptătorul maramureşan Dr. Vasile Filipciuc, Sibiu, 1944, 16 p., în 
8-0;
k. Voevodatul Maramureşului, Sibiu, 1945, 32 p. în 8-0. 
- De la începutul funcţionării în învăţământ, prin străduinţa depusă 
la catedră, prin pregătirea ştiinţifică şi-a creat un nume bun, fiind apre-
ciat în cercurile oamenilor de ştiinţă a Universităţii din Cluj şi a întregii 
Transilvanii. Studiul „Istoria Maramureşului” a fost premiat de Academia 
Română.
- Prezintă garanţia ştiinţifică şi morală, că la Facultatea noastră va sati-
sface cu prisosinţă misiunea încredinţată, contribuind într-o largă măsură 
la ridicarea Institutului nostru şi la închegarea unificării religioase.
- E membru devotat şi activ al P. N. P., în care activează din 1946, fiind 
secretar de grupă.
- Este membru activ al sindicatului prof. universitari din Cluj şi a absol-
vit cursurile I. C. D. din August 1948 la Cluj.
2. Prof. Pr. DR. PETRE SUCIU se propune titular la catedra „Studiul 
Vechiului Testament şi exegesa cărţilor respective, arheologia biblică.
a. Numitul are Doctoratul în S. Teologie de la Roma;
b. A împlinit următoarele funcţiuni în biserică şi în învăţământ, din 
Iulie 1937 şi până-n 1 Decemvrie 1948: majoritatea timpului servit a func-
ţionat ca protopop al Lugojului; în 1939 ca profesor la Academia Teologică 
Unită din Oradea, unde n-a putut rămînea, refuzându-i-se eliberarea lite-
rilor dimisionale de către Eparhia Lugojului; din Oct. 1945 până-n Aprilie 
1947 a fost inspector delegat în Ministerul Cultelor; ca paroh şi protopop al 
Lugojului a ţinut misiuni pentru popor la oraşe şi sate; a suplinit mai mult 
timp catedrele de religie, latină, filosofie şi limba franceză la şcolile secun-
dare din Lugoj;
c. A câştigat casă parohială pentru parohia Criştior, iar pentru Lugoj a 
câştigat o casă cu grădină mare, 2 jugăre locuri de case şi a reparat ambele 
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biserici; la Borşa Maramureşului, unde a funcţionat ca paroh din Mai 1948, 
a înfiinţat şi condus 7 cantine unde mâncau 560 copii săraci;
d. Orator şi conferenţiar apreciat, are în manuscris teza de doctorat 
cu subiect dogmatic oriental şi 300 de predici;
e. Pe teren politic, a ţinut legături cu partidele democrate înainte de 
23 August 1944; în Noiembrie 1946 a aderat la P. C. R., în care calitate a fost 
preşedintele unei secţii de votare;
f. A luat parte activă la acţiunea de revenire a Bisericii Unite la Legea 
Strămoşească;
g. Prezintă garanţia ştiinţifică şi morală că la Facultatea noastră îşi 
va îndeplini cu demnitate misiunea încredinţată, contribuind la ridicarea 
Institutului nostru şi la sudarea unificării religioase.
3. Prof. Diacon DR. IOAN ZĂGREANU se propune titular la catedra 
de „Teologie Morală”.
Numitul este licenţiat în Litere şi Filosofie şi Doctor în S. Teologie de 
la Cernăuţi;
A împlinit următoarele funcţiuni: din 1935 până-n Decemvrie 1948 ca 
profesor de filosofie în învăţământul secundar, fiind titular definitiv; la 5 
Martie 1947 a dat concursul cu toate formele legale de profesor titular la cate-
dra de „Teologie Practică” de la Academia Teologică Ortodoxă din Cluj, pe 
care o suplinise în anul academic 1946/47, fiind titularizat de către Veneratul 
Consistor Eparhial al Clujului, dar confirmarea numirii, conf. Ord. Min. 
Cultelor Nr. 24391/1948, nu s-a făcut din cauza schimbării legii Cultelor;
Pe lângă numeroasele articole de caracter moral şi filosofic, publicate 
în diferite reviste de specialitate, are următoarele lucrări tipărite:
Despre Sf. Tradiţie, Cluj, 1936.
Mitropolitul Simion Ştefan, Cluj, 1937.
 Lucrări gata spre tipărire:
  Virtutea creştină şi virtutea antică, cca 250 pagini.
  Neomaltucianismul un rău social, cca 100 pagini.
  Biserica şi Tineretul, conferinţă ţinută în 1937 la Tg. Mureş, 
50 pagini.
  Spovedania ca mijloc de convertire, cca 30 pagini.
  Curs de Liturgică Generală, cca 150 pagini.
Încadrat în P. N. P. din 1 Oct. 1947.
Membru al sindicatului şi responsabil cultural al grupei sindicale. A 
absolvit cursurile I. C. D. August 1948 la Cluj.
Prezintă garanţia morală şi ştiinţifică, atât prin pregătirea temeinică 
în domeniul specialităţii sale, cât şi prin numele bun de care se bucură în 
societate şi în Biserică.
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4. Prof. Pr. VASILE BONDREA se propune pentru titularizare ca asis-
tent la „Secţia Biblică” la care a fost încadrat ca suplinitor.
Numitul este Absolvent în Teologie şi Licenţiat în Pedagogie, Filosofie şi 
Arheologie, având şi absolvenţa Seminarului Pedagogic Universitar din Cluj.
A împlinit următoarele funcţiuni: de la 1 Sept. 1926 – 1 Dec. 1935 pro-
fesor de Pedagogie în învăţământul secundar; de la 1 Dec. 1935 – 1 Febr. 
1948 confesor militar în gradul de colonel plin; de la 1 Febr. 1948 – 30 Sept. 
1948 profesor de partea literară în înv. Secundar din Cluj.
A publicat în Revista şcolară Oradea, articole despre Orientarea pro-
fesională, şi numeroase alte articole cu caracter moral şi social, în diverse 
ziare şi reviste.
Lucrări în manuscris: „Legea Vechiului Testament şi Legea Noului 
Testament”; „Palestina în vremea Mântuitorului; „Iisus Omul”.
Pentru activitatea misionară desfăşurată în şcoală şi armată, a fost dis-
tins din partea Bisericii cu titlurile onorifice de Protoereu şi Consilier.
Este încadrat din 1947 în P. M. R., unde s-a achitat cu conştiinciozitate 
în spirit real democratic de toate însărcinările date.
Este membru activ al Sindicatului Corpului Didactic Secundar şi res-
ponsabil cultural.
A terminat în August 1948 cursurile I. C. D. la Cluj.
Este un bărbat activ şi gata oricând de a îndeplini îndatoririle date.
A dat o largă mână de ajutor la organizarea Institutului nostru.
         Cluj, la 15 Ianuarie 1949.
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